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Dosen Pengampu  
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Alfa Sakit Izin Hadir Total Kehadiran_%
1 510241015 - Fisika Dasar 2 + Praktikum A 2051050008 DONNA ELIS 0 0 0 1 1 100
2 510241015 - Fisika Dasar 2 + Praktikum A 2051050005 HAMDANI HUTABARAT 1 0 0 22 23 95,65
3 510241015 - Fisika Dasar 2 + Praktikum A 2051050003 DANIEL SIMARMATA 2 0 0 21 23 91,3
4 510241015 - Fisika Dasar 2 + Praktikum A 2051050001 RICKI JUNFITER SIRAIT 1 0 0 22 23 95,65
5 510241015 - Fisika Dasar 2 + Praktikum A 2051050004 JOSUA AGUSTINUS 7 0 0 5 12 41,67
6 510241015 - Fisika Dasar 2 + Praktikum A 2051050006 CHANROAGNIM SITUMORANG 0 0 0 26 26 100
7 510241015 - Fisika Dasar 2 + Praktikum A 1551050010 RISWANTON SARAGIH 10 0 0 4 14 28,57
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Dosen Pengampu 
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Jadwal : Rabu, 10:50 - 12:30 | Ruang Kuliah Teknik 04301
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Daftar Hadir
Program Studi : 510 - Teknik Mesin - S1
Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik   2020/2021 / Semester Genap
Mata Kuliah : Fisika Dasar 2 + Praktikum (510241015)
Jumlah SKS : 4 SKS
Kelas : A
Kehadiran_%
No NIM Nama_Mahasiswa Praktikum UTS UAS Nilai_Akhir Grade
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2051050001 RICKI JUNFITER SIRAIT 70 70 70 70 70 70 70 70 50 65 70 66,75 B
2 2051050003 DANIEL SIMARMATA 70 70 70 70 70 70 70 70 76,33 65 70 69,38 B
3 2051050004 JOSUA AGUSTINUS 70 70 70 65 I
4 2051050005 HAMDANI HUTABARAT 70 70 70 70 70 70 70 70 76,67 65 70 69,42 B
5 2051050006 CHANROAGNIM SITUMORANG 70 70 70 70 70 70 70 70 80,5 65 70 69,8 B
6 2051050008 DONNA ELIS 70 70 70 70 70 70 70 70 75,5 I
7 1551050010 RISWANTON SARAGIH 70 70 70 70 70 70 70 70 75,5 I
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